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Este dossier bibliográfico no pretende en modo alguno ser una recopilación
exhaustiva de las publicaciones sobre historia de las mujeres, que por su volu-
men desbordaría el espacio disponible, sino tan sólo una selección de los últi-
mos trabajos que no puedan encontrarse en bibliografías de fácil acceso. Nos
limitamos, por tanto, y salvo contadas excepciones, a los estudios publicados
en los años 90 y referidos a España y Europa.
REVISTAS ESPECIALIZADAS
Arenal. Revista de historia de las mujeres (España). Semestral. 1994.
— Clio. 1-listoire, fo-mmes, sociétés. (Francia). Cuatrimestral. 1995.
— Duoda: papers de u-o-balI. Centre d’Investigació Histérica de la Dona
(Universitat de Barcelona). Semestral. 1991.
— Gender and f-Iistory. (Reino Unido). Cuatrimestral. 1989.
— Journal of Women~s History (Estados Unidos). Cuatrimestral. 1989.
— Memoria. Rivista di storia dello- donne (Italia). Cuatrimestral. 1981-93.
Pénelope. Pour 1 ‘histoire des fo-mmes (Francia). 1979-85.
— Won¡en~s Hisíory Revio-vv (Reino Unido). Cuatrimestral. 1992.
LIBROS, ARTÍCULOS Y CONGRESOS:
España
Sobre la historia de las mujeres en España existen tres bibliografías que
resultan muy útiles como guía a los trabajos aparecidos:
Cnaderno.~ de Historia Moderna, o.’ 19 (monográfico); pp. 197-224. Servicio de Publicaciones UCM. Madrid. 1997
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— Capel Martínez, R. M.~ e Iglesias de Ussel, .1.: Mujer españolo y sociedad.
Bibliografta (1900-1984). Madrid, Ministerio de Cultura, 1984.
Las mujeres en la historia do- España (siglos XVIII-XX). Madrid, Instituto
de la Mujer, 1988.
— Las mujeres en la historia de España. BIHES (Bibliografías de Historia de
España), Centro de Información y Documentación Científica (CINDOC-
CSIC).
La primera recoge los libros, artículos y actas de congresos referidos a las
mujeres o escritos por ellas y aparacidos entre 1900 y 1984. La segunda, cir-
cunscrita al ámbito histórico, abarca las obras publicadas entre 19>75 y 1987
sobre los siglos XVIII al XX. La tercera sólo incluye artículos, pero abarca
toda la época moderna y contemporánea y extiende la fecha de publicación
hasta 1991. Juntas constituyen una buena introducción a la historiografía de las
mujeres en España, por lo que, en aras de evitar reiteraciones innecesarias, nos
limitaremos a recoger en esta selección trabajos más recientes o aquellos ante-
riores que no aparecen reseñados en estas guías.
Historiograjía y metodología
Birriel Salcedo, Margarita (ed.): Nuevas preguntas, nuevas miradas. Fuentes y
documentacion para la historia de las mujeres (siglos XJII-XVIII). Gra-
nada, Universidad de Granada, 1992.
Capel Martínez, Rosa Ma: «La mujer española en el siglo XVIII: estado de la
cuestión», en Actas del coloquio internacional Carlos III y su siglo.
Madrid, Universidad Complutense de Madrid-Departamento de Historia
Moderna, 1990, vol. 1, pp. 511-517.
Carbonelí, M.; Nash, M.; Rivera, M.: «La storia delle donne in Spagnas>, Qua-
do-mi Storici, n.0 XX1163 (1986), pp. 995-1008.
Los estudios sobre la mujer: de la investigación a la docencia. Actas de las
VIII Jornadas de Investigación Interdisciplinar Madrid, Universidad Autó-
noma de Madrid, 1991.
García Guerra, Elena: «La mujer en la historiografía modernista española»,
Hispania, n.0 50-176 (1990), Pp. 1105-1122.
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Historia do- las mujeres, historia del género. Dossier monográfico de Historia
social, n.0 9 (1991). Artículos de Gisela Bock, Arlette Farge, Mary Nash y
Kareti Olfen.
Morant Deusa, Isabel: «El sexo de la Historia», Ayer, n.0 17 (1995), pp. 29-66.
Segura Graiño, Cristina (ed.): La voz del silencio. L Fuentes directas para la
historia de las mujeres (siglos VÍlI-XVIII). Madrid, Asociación Cultural
Al-Mudayna, 1992.
Segura Graiño, Cristina (ed.): La voz del silencio. Iii Historia de las mujeres:
compromiso y método. Madrid, Asociación Cultural AI-Mudayna, 1993.
Obras generales
Amelang, i.; Nash, M. (eds.): Historia y género. Las mido-res en la Europa
moderna y conto-mpordnea. Valencia, Edicions Alfons el Magnánim, 1990.
l3arbeito Carneiro, [sabel: Mujeres del Madrid barroco. Madrid, Horas y horas,
1993.
Cantería, Cinta (ed.): La mujer en los siglos XVIII y XIX. VIII Encuentros de
la Ilustración al Romanticismo. Cádiz, Universidad de Cádiz, 1994.
Folguera, Pilar; Ortega, Margarita; Segura, Cristina: Historia de las mujeres en
España. Madrid, Síntesis, 1997.
Gómez-Ferrer, Guadalupe (cd.): Las relaciones do- género. Monográfico de
Ayer n.0 17 (1995).
López Beltrán, M. T. (cd.): Las mujeres en Andalucía. Actas del II Encuentro
lítte,discipli¡tar de Estudios de la Mujer o-ti Andalucía. Málaga, Diputación
Provincial, 1993.
A muller ¡¡a historia de Galicia. IX Xornadas do- Historia de Galicia. Ourense,
Servicio de Publicacións da Deputación Provincial, 1995.
La mujer en Andalucía. Actas del ¡ Encuentro Interdisciplinar de Estudios de
la Mujer en Andalucía. Granada, Universidad de Granada, 1990.
Perry, Elizabeth: Ni espada roía ni mujer que trota. Mujer y do-sordo-it en la
Sevilla del Siglo de Oro. Barcelona, Crítica, 1993.
Saint-Saéns, A.; Sánchez, M. (eds.): Portraits of Pie Spanish Woman in the
Go/den Age: Images and Realities. Nueva York, Oreenwood Press, 1994.
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Saint-Saéns, A. (ed.): Historia silenciada de la mujer: la mujer española desde
la época medieval hasta la contemporánea. Madrid, Editorial Complu-
tense, 1996
Villar García, M! Begoña (ed.): Vidas y recursos de mujeres durante el Anti-
guo Régimen. Málaga, Universidad de Málaga, 1997.
Discursos y representaciones
Barbazza, Marie Catherine: «La mujer en el vocabulario de refranes de
Correas. ¿Un discurso o una exclusión?», Revista de Estudios Extremeños,
n.» 46/2 (1990), Pp. 429-444.
Bolufer Peruga, Mónica: «Discursos sobre las mujeres en la cultura de la Ilus-
tración: conexiones europeas y peculiaridades hispánicas», Actas del Colo-
quio Internacional. Unidad y diversidad en el mundo hispánico del siglo
XVI!L Madrid, Editorial Complutense, 1996, pp. 493-516.
— «Las ambigíledades del sentimiento: el amor conyugal en textos del siglo
XVIII», Antiguo Régimen y revolución liberal. Hotnenaje al projésor
Miguel Artola. Madrid, Alianza, 1995, t. III, pp. 429-438.
Bosch Carrera, M.0 Dolors: «Aíguns apunts sobre la condició de la dona en la
premsa del regnat de Caries III», Pedralbes. Revista d’hisrória moderna,
n.0 lO (1990), pp. 195-216.
Capel Martínez, Rosa Ma: «Mujer, sociedad y literatura en el setecientos espa-
ñol», Cuadernos de historia moderna, n.0 16 (1995), Pp. 103-120.
La fo-mme en Espagne a l’époque moderno- (XVIe-XVIIIe si~cle). París, Asso-
ciation des Historiens Modernistes des Universités, 1985.
Kitts, Sally Ann (1990): «La prensa y la polémica feminista en la España del
siglo XVIII», Estudios de Historia Social, n.0 52/53 (1990), Pp. 265-272.
— The Debate on the Nature, Role and Influence of Woman in Eighteo-nth-
Ceníurv Spain. Lewiston/Queenston/Lampeter, The Edwin Mellen Press,
1995.
López-Cordón, M. Victoria: «La conceptualización de las mujeres en el Antiguo
Régimen: los arquetipos sexistas», Manuscrits, n.0 12 (1994), Pp. 79-107.
Luna, Lola: «Lucrezia Marinelil y el “Gynaeceum Hispanne Mine rvae” en la
Bibliotheca sive Gentius Hispanorum de Nicolás Antonio», en Miscel.lñnia
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entorn de 1 ‘obra del P Miquel Batllori. Barcelona, Generalitat de Cata-
lunya, [991, pp. 164-180.
Redondo, Agustín (ed.): bizages de la fo-mme o-it Espagne aux XVIe o-t XVII—
siécles: des traditions au renouvello-ment o-t a l’emergence dimages nou-
ve/les. París, Publications de la Sorbonne, 1994.
Stoll, Anita K.; Smith, Dawn (eds.): The Perception of Women in Spanish The-
ater of the Golden Age. Cranbury, Bucknell UF, 1991.
Yabro-Bejarano, Yvonne: Eeminism and the Honor Plavs of Lope de Vega.
Purdue (Jniversity Press, Lafayette (Indiana), [993.
Educación, lectura, escritura
Bolufer Peruga, Mónica: «Máscaras femeninas en un periódico ilustrado: el
Diario do- Valo-ncta (1790-l800)», Estudis, n.0 18 (1993), pp. 199-2 15.
— «Espectadores y lectoras: representaciones e influencia del público feme-
nino en la prensa del siglo XVlII>~, en Cuadernos de Estudios del siglo
XVIII, n.0 5 (1995), pp. 23-57.
Estudios sobre escritoras hispánicas en honor do- Georgina Sabat-Rivers.
Madrid, Castalia, 1992.
Fernández Martín, Luis: «El Colegio de Doncellas nobles de Valladolid»,
Investigaciones históricas. Epoca moderna y contemporánea, n.0 11
(1991), Pp. 53-85.
Graña Cid, MY Mar (ed.): Las sabias mujeres: educación, saber y autoría
(siglos III-XVil). Madrid, Asociación Cultural AI-Mudayna, 1994.
— Las sabias mujeres 1! (siglos fI1-XVI): Homenaje a Lota Luna. Madrid,
Asociación Cultural AI-Mudayna, 1995.
Levine, E. G.; Marson, E. E.; Waldman, O. E. (eds).: Spanish Women Writers.
A Bia-Bibliographical Source Book. Connecticut, Greenwood Press, 1993.
López-Cordón, M.~ Victoria: «Traducciones y traductoras en la España de fina-
les del siglo XVIII», en Nielfa, G. (ed.): Entre la znarginación y o-l do-sa-
rrol/o. Mujeres y hombres en la Historia. Homenaje a M. a Carmen García-
Nieto. Madrid, Ediciones del Orto, 1996, Pp. 89-112.
Morant Deusa, Isabel; Bolufer Peruga, Mónica: «Sobre la razón, la educación
y el amor de las mujeres: mujeres y hombres en la España y la Francia de
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las Luces», Siudia Historica. Historia Moderna, fi.0 ¡5 (1996), PP. 179-208.
Moreno Trujillo, Amparo; Osorio Pérez, M. José, Obra Sierra, Juan: «Firmas
de mujeres y analfabetismo en Granada (1505-1550)». Cuadernos de Estu-
dios Medievales y Ciencias y Técnicas Historiogróficas, nY 16 (¡991), Pp.
99-124.
Nava Rodríguez, Terest «Lamujer en las aulas: una historia en construcción»,
Cuadernos de historia moderna, n.0 ¡6 (1995), pp. 377-390.
— «Mujeres y alumnas en la Edad moderna: en tomo a un colegio de Real
Patronato», en Nielfa, O. (cd.): Entre la marginación y el desarrollo..., pp.
73-88,
Ortega López, Margarita: «La defensa de las mujeres en la sociedad del Anti-
guo Régimen: las aportaciones del pensamiento ilustrado», en Folguera,
Pilar (ed.): Elfeminismo en España: dos siglos de historia. Madrid, Fun-
dación Pablo Iglesias, ¡988, Pp. 3-28.
— «La educación de la mujer en la Ilustración espafiola», en La Educación en
la Ilustración Española. Revista de Educación (1988), Pp. 303-326,
— «Textos y pronunciamientos de mujeres en el Antiguo Régimen espafloh,
Arenal, nY 1-1 (1994), Pp. ¡17-135.
Rodríguez Magda, Rosa MY (cd.): Mujeres en la historia del pensamiento.
Madrid, Anthropos, 1997.
Salgado, Maña: «El autorretrato clandestino de Margarita Hiclcey, escritora
ilustrada», en Lauítoportrai¡ en Espagne. Littérature et peinture. Aix-en-
Provence, Université de Provence, 1992, pp. 133-146.
Segura Gramo, Cristina (ed.): De leer a escribir 1. La educación de las muje-
res: ¿libertad o subordinación? Madrid, Asociación Cultural AI-Mudayna,
1996.
Sullivan, Constance: «Dinos, dinos quién eres». The poetic identity of M! Ger-
trudis de Horo (1742-1801)», en Pen and Peruke. Spanish Writers of the
XVlIIth cen¡ury Michigan Romance Siudies, vol. XII (1992), Pp. ¡53-183.
— Josefa Amar y Borbón and the Royal Aragonese Economie Society (with
documents)», Dieciocho, nY 15-1 (1992), Pp. 95-148.
— «Gender, Text, and Cross-Dressing. ‘¡‘he Case of «Beatriz Cienfuegos» ami
La Pensadora Gaditana», Dieciocho, nY ¡8-1<1993), Pp. 2746.
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Surtz, Ronald E.: Writing Women in Lato- Medieval anal Early Modern Spain:
The Motho-rs of Saint Teresa of Avila. Philadelphia, University of Pennsyl-
vania Press, 1995.
Legislación, propiedad, trabajo
Barrio Moya, José L.: «La librería» y otros bienes de D! Ana M.~ de Soroa,
dama guipuzcoana del siglo XVIII (1743)», Boletín de la Real Sociedad
Bascongada de Amigos del País, n.0 47 (1991), pp. 163-180.
Calderón, Carlos: «Mujeres, ideología y cotidianeidad en la Galicia de media-
dos del siglo XVI: un estudio del testamento e inventario de bienes de la
condesa de Altamira, D.~ Ana de Toledo», Hispania n.0 53-2 (1993), Pp.
677-730.
Carracedo Falagán, Carmen: «La regulación jurídica de la indumentaria feme-
nina en Castilla durante la Edad Moderna», Ro-vista Jurídica do- Asturias,
n.0 15 (1992), pp. 57-76.
Matilla, M.~ José; Ortega, Margarita (eds.): El trabajo de las mujeres, siglos
XVI-XX Actas de las VI Jornadas de Investigación Interdisciplinaria.
Madrid, Universidad Autónoma, 1996.
Pérez Molina, Isabel: «Les dones en el dret clássic catala: un discurs sexuat»,
Duoda, n.0 2 (1991), pp. 45-84.
— «Las mujeres y el matrimonio en el derecho catalán moderno», en VV.AA.:
Las mujeres en el Antiguo Régimen. Imagen y realidad. Barcelona, Icaria,
1994, Pp. 19-56.
Pernil Alarcón, Paloma: «Carlos JII y Ja formación profesional de la mujer»,
Actas del Congreso Carlos lii y la llustración. Madrid, MEC, 1989, vol.
III, Pp. 445-459.
Ramos, M.~ Dolores; Vera, Teresa (eds.): El trabajo de las mujeres, pasado y
presente (Actas del Congreso Internacional del Seminario de Estudios
Interdisciplinares do- la Mujer). Málaga, Diputación Provincial, 1996 (con-
tiene diversos estudios sobre el trabajo de las mujeres en el Antiguo Régi-
men).
Rial García, Serrana M.: Las mujo-res en la economía urbana del Antiguo Régi-
mo-a: Santiago durante o-l siglo XVIII? Sada, Do Castro, 1995.
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Rueda, Ana; Ríos, Pilar; Zabala, Esperanza: «Carlos III y la Junta de Damas»,
en Coloquio internacional Carlos III y su siglo. Madrid, Universidad Com-
plutense, vol. II, pp. 683-698.
Sarasda, Carmen: Criados, nodrizas y amos. El servicio doméstico en la for-
mación del mercado de trabajo madrileño, 1758-1868. Madrid, Siglo XXI,
1994.
— «La industria del encaje en el Campo de Calatrava», Arenal, nY 2-2
(1995), Pp. 151-174.
Valverde Lamsfus, Lola: «La influencia del sistema de transmisión de la heren-
cia sobre la condición de las mujeres en el País Vasco en la Edad
Moderna», Bilduma, n.0 5 (1991), Pp. 123-155.
Vicente Valentín, Marta: «Les dones en cís gremis de lEdat moderna a Barce-
lona (segles XVII-XVIII)», Pedralbes. Revista d’história moderna, n.0 10
(¡990), Pp. 137-142.
— «Mujeres artesanas en la Barcelona moderna», en VV.AA.: Las mujeres en
el Antiguo Régimen..., Pp. 57-90.
Religiosidad
Bilinkoff, Jodi: Ávila de Santa Teresa. La reforma religiosa en una ciudad del
siglo XVI? Madrid, Editorial de Espiritualidad, 1993.
Gómez García, M.~ Carmen: Mujer y clausura Los conventos cistercienses en
la Málaga moderna. Málaga, 1997.
Kagan, Richard: Los sueños do- Lucro-cia: política y profecía en la España del
siglo XVI? Madrid, Nerea, 1991.
Moreno Mengíbar, Andrés: «Modelos de piedad en la España barroca: la pros-
tituta arrepentida», en XI Congreso de Profesores-Investigadores. Palos de
la Frontera, Asociación de Profesores «Hespérides», 1992, PP. 239-252.
Muñoz Fernández, Angela: Beatas y santas neocastellanas: ambivalencia de la
religión y políticas correctoras del poder (siglos XIX-XVI). Madrid, Comu-
nidad de Madrid-Dirección General de la Mujer, 1994.
Acciones o- intenciones de mujo-res: vida religiosa de las madrileñas (siglos
XV-XVI). Madrid, Horas y horas, 1995.
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Pons Fuster, Francisco: «Mujeres y espiritualidad: las beatas valencianas del
siglo XVIII», Anales do- la Universidad de Alicante. Historia Moderna, n.0
110 (1991), Pp. 7 1-96.
Poutrin, Isabelle: «Les chapelets bénits des mystiques espagnoles (XVIe-
XVIIe siécles)», Mélanges de la Casa de Velázquez, nY XXVI-2 (1990),
Pp. 33-54.
— «La politique des mystiques: femmes d’Église et pouvoir royal sous Phi-
lippe 1II>~, en Schaub, J. F. (dir.): Ro-cherche sur l’histoire de l’Etat dans le
monde ibérique (15e-16e siécles). París, Presses de lÉcole Normale Supé-
neure, 1991, Pp. 129-142.
— Le voile o-tía plume. Autobiographie et sainteté féminine dans l’Espagne
moderno-. Madrid, Casa de Velázquez, 1995.
Sánchez Hernández, Leticia: Patronato regio y órdenes religiosas femeninas
en el Madrid de los Austrias: Descalzas Reales, Encarnación y Santa Isa-
bel. Madrid, FUE, 1997.
Sánchez Lora, José L.: Mujeres, conventos y formas de religiosidad barroca.
Madrid, FUE, 1988.
Surtz, Ronald: La guitarra de Dios. Género, poder y autoridad en el mundo
visionario de la madre Juana de la Cruz (1481-1534). Madrid, Anaya &
Mario Muchnik, 1997.
Weber, Alison: Teresa of Avila and tIzo- rhetoric offemininity Princeton, Prin-
ceton UP, 1990.
— «Between ecstasy and exorcism: religious negotiation in sixteenth-eentury
Spain>~, Journal of Medieval and Renaissance Studies, n.0 23-2 (1993),
Pp. 221-234.
Maternidad, matrimonio, vidafamiliar
Barbazza, Marie Catherine: «La esposa y la familia campesina en Pozuelo de
Aravaca en los siglos XVI y XVII», Anales del Instituto de Estudios
Madrileños, n.0 28 (1990), Pp. 175-184.
Bolufer Peruga, M: «Actitudes y discursos sobre la maternidad en la España
del siglo XVIII: la cuestión de la lactancia», Historia Social, n.0 14 (1992),
Pp. 3-22.
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— «La lactancia asalariada en Valencia a finales del siglo XVII!», Saitabi, vol.
XLIII (1993), pp. 255-268.
Carbonelí, Montserrat; López Cordón, M.3 Victoria (eds.): Mujer y mnatrimo-
nio. Actas del Congreso Internacional Historia de la familia: nuevas pers-
pectivas sobre la sociedad europea. Murcia, Universidad de Murcia, 1996,
vol. III.
Derasse Parra, Paloma: La mujer y el matrimonio: Málaga en el tránsito a la
modernidad. Málaga, Diputación Provincial, 1988.
Fernández Pérez, Manuel: «Interrogantes sobre la relación hombre-mujer den-
tro del matrimonio en el siglo XVI a través de tres cartas de emigrantes
radicados en México>~, Trocado-ro. Revista de historia moderna y contem-
poránea, n.0 4(1992), pp. 111-120.
García Pilán, Pedro: «El matrimonio como imagen del cuerno místico: una
clave para la subordinación de la mujer en Vives», II Congreso de Jóvenes
Historiadores y Geógrafos. Valencia, CSIC, 1993, vol. 1, pp. 246-25 1.
Gil Ambrona, Antonio: «Mujeres ante la justicia eclesiástica: un caso de sepa-
ración matrimonial en la Barcelona de 1602», en VV.AA.: Las mujeres en
el Antiguo Régimen Pp. 169-202.
Hernández González, Manuel: «La emigración americana y su influencia sobre
la vida conyugal en Canarias durante el siglo XVIII», Anuario de Estudios
Atlánticos, n.0 36 (1990), pp. 353-376.
Ibero, Alba: «Imágenes de maternidad en la pintura barroca», en VV.AA.: Las
mujo-res en el Antiguo Régimen Pp. 9 1-120.
Martínez Medina, Africa: Espacios privados de la mujer en el siglo XVIII.
Madrid, Horas y horas, 1995.
Matalí, Rosa; Solé Solé, Roser: «Familia, moral i heréncia en l’Edat moderna»,
L’Aveng, n.0 142 (1990), PP. 40 47.
Ruiz-Gálvez, Estrella: Statut socio-juridiquo- de la fo-mme en Espagno- au XVI-
siécle. Une étudo- sur le mnariage chréíien. París, Didier Érudition, 1990.
Cuerpo y salud
Bolufer Peruga, Mónica: «El plamuel del Estado. La educación física de las
mujeres y los niños en la literatura de divulgación médica del siglo XVIII»,
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meato, 1996, pp. 57-75.
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en Le corps damis la société espagnole des XVI— et XVII— siécles. Paris,
Publications de la Sorbonne, 1990, Pp. 15-25.
Moreno Mengíhar, Andrés: «Tota mulier in ¡itero. La construcción socio-
sexual del cuerpo femenino en la España moderna», Anuario de Investiga-
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